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Señores miembros del Jurado; en conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación 
del presente trabajo de tesis titulado: “la gestión curricular y diversidad cultural en 
los docentes de las Instituciones Educativas Leoncio Prado, y Mariscal Ramón 
Castilla de la UGEL 02 del distrito del Rímac 2015”  realizado, para obtener el 
grado de Magister en Educación, con mención en Administración de la Educación, 
el cual espero sea un referente en futuras investigaciones. 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación que se 
tiene por los docentes de la institución investigada, el cual se ha organizado en 
ocho capítulos. 
En el Capítulo I: Introducción, se expone la realidad problemática, los 
antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, el marco conceptual, 
la justificación de la investigación, la formulación del problema, las hipótesis y los 
objetivos. 
En el Capítulo II: Marco Metodológico, se expone la descripción de las 
variables, la operacionalización, el método, tipo y diseño de investigación, la 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
En el Capítulo III, se presentan los resultados de la investigación 
contrastando las hipótesis. En el Capítulo IV se presenta la discusión de los 
resultados con los antecedentes mencionados. En el Capítulo V se presentan las 
conclusiones. En el Capítulo VI se presentan las sugerencias. En el Capítulo VII 
corresponde a las referencias bibliográficas. Y finalmente en el Capítulo VIII se 
presentan los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo y 
tuvo como objetivo determinar la  relación entre la gestión curricular y diversidad 
cultural en los docentes de las Instituciones Educativas “Leoncio Prado”, “Esther 
Cáceres Salgado” y “Mariscal Ramón Castilla” de la UGEL 02 del distrito del 
Rímac 2015. 
Asimismo se utilizó el tipo de investigación aplicada, cuantitativo y no 
experimental; mientras tanto, el tipo de estudio de investigación se basó en un 
diseño de investigación descriptivo, correlacional, transversal. En esta 
investigación se trabajó con una muestra no probabilística intencionada 
conformada por 70 docentes que laboran en las instituciones educativas en el año 
lectivo 2015.  
Los resultados del análisis descriptivos de ambas variables Gestión 
Curricular y Diversidad Curricular y sus dimensiones, se realizó tomando escalas 
valorativas con la finalidad de que los datos sean fácilmente interpretados así 
también se usaron tablas, gráficos y figuras estadísticas. 
Luego de la recolección la tabulación,  el procesamiento de la información 
se efectuara con el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 
versión 20.0, con lo que se realizaran la distribución de proporciones. Se llegó a la 
siguiente conclusión: Si existe relación significativa entre la Gestión Curricular y la 
Diversidad Curricular en los las Instituciones Educativas “Leoncio Prado”,  y 
“Mariscal Ramón Castilla” de la UGEL 02 del distrito del Rímac 2015. 
 
 








The folowing work is to determine the relationship between curriculum 
management and cultural diversity between teachers from “Leoncio Prado”, 
School and “Mariscal Ramón Castilla” School from UGEL 02 of the district of 
Rímac 2015. 
Also used the type of applied, quantitative, and non-experimental research; 
meanwhile, the type of research study was based on a descriptive, correlational, 
cross-sectional research design. not intentional probabilistic made up of 70 
teachers working in educational institutions in the academic year 2015 is worked 
with a sample in this research. 
The results of the descriptive analysis of both variables curriculum management 
and curriculum diversity and its dimensions, was taking valuation scales with the 
aim that the data are easily interpreted and also tables, graphics and statistics 
figures were used. 
After collecting the tabulation, the information processing was conducted the 
statistical package for Social Sciences (SPSS) version 20.0, with which to 
undertake the distribution of proportions. The following conclusion was reached: If 
there is a significant relationship between the curriculum management and 
curriculum diversity in the educational "Leoncio Prado", and institutions "Mariscal 
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